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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh debt financing  
dan equity financing terhadap profit expense ratio. Penelitian ini 
menjelaskan efisiensi pem biayaan dalam perbankan syariah. Metode 
penelitian yang digunakan adalah pe ndekatan kuantitatif. Data yang 
digunakan adalah laporan triwulanan Bank Muam alat Indonesia, Bank 
Syariah Mandiri, dan BRI Syariah, pe riode Januari 2011- Desember 2015, 
sehingga sampel berjumlah 60. Pengambilan sampel dengan menggunakan 
purposive sampling, analisis yang digunakan menggunakan analisis data 
panel. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial debt financing  
berpengaruh signifikan terhadap  Profit Exepense Ratio, dan equity 
financing juga berpegaruh signifikan terhadap Profit Exepense Ratio. 
Secara simultan debt financing dan equity financing berpengaruh 
signifikan terhadap Profit Exepense Ratio perbankan syariah 
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CONTENT : 
 The purpos e of this research  is  to find out the influence of debt 
financing and equity financing to prof it exp ense ra tio. This r esearch is to  
describe the efficiency of  financing in Islam ic bank. The research m ethod of 
this research is the quantitative approach. Character sample used is a quarterly 
report on three Islam ic banks, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah 
Mandiri, and BRI Syariah, period of  January 2011-December 2015, so the 
totaling 60 sam ples. Sa mpling using purposive sam pling. The analysis used 
the Panel regression analysis. 
 The results  showed t hat the part ial debt financing significantly 
influence the profit expense ratio, and e quity f inancing is also sign ificantly 
influence the prof it expense ra tio. Simultaneously, debt financing and equity 
financing significantly influence of Islamic banking profit expense ratio. 
Keywords : Debt Financing, Equity  Financing, Profit Expense Ratio, 
Efficiency. 
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